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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby: Rodinný dům Hanspaulka 
b) Místo stavby: Na Špitálce, 160 00, Praha 6, parcelní číslo: 2977/3 
c) Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
 
A 1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
a) Jméno: Lucie Hoidekrová 
b) kontakt: lucie.hoidekrova@gmail.com 
 
A 2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 
a) mapové podklady území /ČÚZK, IPR/ 
b) fotodokumentace lokality 
c) požadavky dle zadání 
d) podklady firem k použitým prvkům v návrhu 
 
A 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 
Jedná se o nezastavěné, rozparcelované území v Pražské části Hanspaulka. Řešená parcela se 
nachází v severozápadní části tohoto území a je přístupná ze severní strany z ulice Na Špitálce. 
Pozemek se svahuje směrem na jih. V současné době je parcela ve vlastnictví hl. města Prahy. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době je pozemek nevyužívaný. Na pozemku se nenachází žádné objekty. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Řešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláště chráněném nebo 
záplavovém území. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek umožní vsakování dešťových vod na své vlastní ploše. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržená dokumentace je v souladu s územním plánem hl. města Prahy.   
f) Údaje o dodržení požadavků na využití území 
Řešení stavby nemění způsob a funkci užívání území. Obecné požadavky na využití území se 
nemění. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace na úrovni projektu DSP splňuje požadavky dotčených orgánů. 
 
A 4 ÚDAJE O STAVBĚ 
A 4.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novou stavbu. 
b) Účel užívání stavby 
Po dokončení bude stavba sloužit pro trvalé rodinné bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a příslušným 
normám a předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů. 
  
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V době přípravy dokumentace nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby: 
počet funkčních jednotek:    1 byt    
celková plocha řešeného pozemku    1193 m2 
zastavěná plocha     297 m2 
zpevněná plocha     51 m2 
užitná plocha 1NP     187,5 m2  
užitná plocha 2NP     114,5 m2  
celková užitná plocha    302 m2  
počet uživatelů     2 
počet krytých stání pro osobní vozy  1 místo  
počet krytých stání pro seniorské vozíky/skútry 1 místo  
počet volných stání na pozemku   1 místo 
 
 
A 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Objekt rodinného domu není členěn na další objekty a technická a technologická zařízení. 
  
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, svažuje se směrem k jihu. Přístupný je ze severní 
strany z ulice Na Špitálce. Západní strana pozemku je lemována pěší stezkou. 
b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum) 
Průzkumy nebyly pro předmět BP provedeny. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území, jedná se o stabilizované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba neovlivňuje negativně okolní stavby a pozemky. Jejím provozem nesmí docházet 
k narušení okolní krajiny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa: 
Bez požadavků. 
h) územně technické podmínky 
Vstup i vjezd na pozemek bude umožněn ze severu – ulice Na Špitálce. Objekt bude napojen na 
stávající technickou infrastrukturu téže ulici. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nevyžadováno. 
 
 
 
 
B 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B 2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s obytnou funkcí. Návrh počítá se dvěma uživateli. 
 
B 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Urbanistické řešení stavby 
Dvoupodlažní dům je umístěn na svažité parcele v její vrchní části. Po své delší straně se pozemek 
svažuje směrem na jih, tudíž se celý prostor zahrady otevírá směrem na jihozápad, odkud je výhled 
na panorama Prahy. Pozemek má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, přístupný je ze severní strany 
z ulice Na Špitálce. Západní strana pozemku je lemována pěší stezkou. 
 
b) Architektonické řešení 
Hmotu tvoří dva kvádry (svým řešením představující křehkost) a jakási surová obálka, která oba 
kvádry objímá a představuje tak jejich semknutí.  
Mezi kvádry je průchod, na jehož osu je situován vstup na pozemek z ulice Na Špitálce. Tímto 
průchodem se dostaneme na zahradu. 
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží (1NP) je řešeno bezbariérově, pro 
pohodlný pohyb investorů. Hlavní obytný prostor se nachází v prostoru „křehkého kvádru“ a 
odpovídajícím pojetím je řešen i v interiéru. Skrze hlavní obytný prostor vede pomyslný 
komunikační pruh umožňující průchod a průhled do zahrady již od vstupu.  
Soukromá část bytu se pak nachází v hmotě „betonové obálky“. 
Z hlavního obytného prostoru se dostáváme do 2NP, kde se nachází pokoj pro hosty, pracovna a 
jakýsi letní obývák umístěný nad garáží.  
Na přání investorky byl navržen skleník, který svou severní částí přiléhá ke garáži a je s ní propojen.  
Střední část zahrady byla navržena jako obytná a svažitost je zde proto menší. Umístěn zde byl 
zahradní domek s krbem, grilem a posezením. Ve východní části u hranice pozemku je pak umístěn 
sklad zahradních potřeb a kompostér. 
Spodní, jižní část zahrady je navržena jako odpočinková, nachází se v ní vzrostlá zeleň. 
 
  
  
B 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Provozně se jedná o jeden celek. V případě budoucí navrhované přestavby bude tento provoz 
rozdělen na dva. Prvním provozním okruhem bude 1NP – bydlení pro investora, z 2NP se stane 
samostatná pronajímatelná bytová jednotka. 
B 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezbariérově je řešeno pouze 1NP. 
B 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny 
revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým 
zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 
B 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení 
Stavebně se jedná o nepodsklepený dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou. 
a) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je objekt řešen jako kombinovaný – železobetonové panelové stěny a ocelovo-
dřevěný skelet. Stropy jsou tvořeny ocelovými nosníky profilu I180, dřevěnými trámky 180 x 60 
mm a dřevěným záklopem – masivní deskou. Konstrukce je pohledová.  
Druhým typem použitého stropu je dřevěný panel NOVATOP tl. 180 mm. 
Základy tvoří železobetonová deska, pasy a patky. 
Pro výplně otvorů byla navržena izolační dvojskla s hliníkovým rámem 
Jednotlivé skladby konstrukcí jsou rozepsány v příslušných výkresech DPS 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Statický výpočet není součástí BP. 
B 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ: 
a) technické řešení 
Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN a vody.  
Jako zdroj energie bylo navrženo tepelné čerpadlo typu země – voda s jedním podzemním vrtem. 
Vytápění stavby bude zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním.  
Dešťová voda je vedena do retenční nádrže, využívána pak bude pro splachování WC a pro údržbu 
zahrady.  
Větrání je řešeno jako přirozené v kombinaci s nuceným podtlakovým pro nárazový odvod 
odpadního vzduchu v kuchyni a na WC. 
Investorovi bylo doporučeno zvážit možnost nuceného větrání s rekuperací! 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Viz příslušné výkresy DSP. 
B 2.8 Požárně bezpečnostní řešení:  
Není součástí BP. 
B 2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
Podrobně uvedeno ve výkresech ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY 
B 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Odvětrání je zajištěno z místností WC a z kuchyně - digestoří nad kuchyňskou linkou. 
Odkanalizování celého objektu je řešeno napojením do veřejné kanalizační sítě. 
Přívod pitné vody je zajištěn přípojkou z vodovodního řadu. 
B 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Plošné a prostorové umístění stavby je navrženo tak, aby byla respektována veškerá ochranná a 
bezpečnostní pásma.  
 
B 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Nedokladuje se. 
B 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Vstup i vjezd na pozemek je umožněn z ulice Na Špitálce. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Řešená lokalita je dobře dopravně dostupná po stávajících komunikacích. 
c) doprava v klidu 
Navržena byla dvě krytá parkovací stání a jedno nekryté. 
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ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY
1. HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU - SCHÉMA 2. PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
Ozn. Konstrukce
Aj
[m2]
1
2
3
4
5
6
Obvodová stěna 1
Okna
Střecha
Podlaha na terénu
Celkem
3. TEPELNÉ ZTRÁTY 4. ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
[ - ]
Hodnocená budova
bj Uj
[W/(m2∙K)]
HT,j
[W/K]
Referenční budova
UN,j
[W/(m2∙K)]
HT,ref,j
[W/K]
5. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Způsob větrání
Přirozené větrání s použitím mechanického odtahu u digestoře a koupelen
Předpokládaná
potřeba tepla na vytápění
EA [kWh/m2]
25
82
95
154
0,8 65,6 1,5 123,0
1 0,14 13,4 0,3 28,7
1
1 0,1 15,4 0,24 37,0
0,8 0,25 30,8 0,45 55,4
Tepelné vazby 557 1 0,02 11,2 0,02 11,2
557 145,7 276,8
POŽADAVEK: průměrný součinitel prostupu tepla Uem se musí pohybovat v intervalu 0,20 až 0,35 W/(m2∙K)
VÝSLEDEK:  Uem =
σ HTj
σ Aj = 0,26 W/(m
2.K)   Uem,N =
σ HT,ref,j
σ Aj = 0,50 W/(m
2.K)   Cl = 0,52 W/(m2.K)
0,52
PŮDORYS 1NP
PŮDORYS 2NP
ŘEZ
Obvodová stěna 2 72 1 0,13 9,4 0,3 21,6
154
ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY
6. POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY - ODHAD
9.KONCEPT SYSTÉMU VĚTRÁNÍ-SCHÉMA
Potřeba energie a odhad jejího pokrytí
Z neobnovitelných zdrojů [%] Z obnovitelných zdrojů [%]
Vytápění
Ohřev teplé vody
Pomocná energie
Celkem
7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY - SCHÉMA
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8. KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY
PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ
PŮDORYS 1NP
PŮDORYS 2NP
E
l
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k
t
ř
i
n
a
93,6 %6,4 %
